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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu kesulitan) yang lain hanya kepada Tuhan 
Mu-lah hendaknya kamu berharap. (QS. Alam-
Narsyah: 6-8). 
 
Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman diantara kamu dan orang-orang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (QS. Al 
Mujjadillah, 158:11). 
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 Anthony dan Govindarajan (1995), mendefinisikan sistem pengendalian 
manajemen sebagai sebuah proses seorang manajer memastikan bahwa 
sumberdaya diperoleh dan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam usaha 
untuk mencapai tujuan organisasi. Robert N. Anthony dan Dearden dalam buku 
Management Control System menyebutkan bahwa sebuah sistem terdiri dari 
struktur dan proses struktur pengendalian manajemen dapat dinyatakan dalam 
bentuk unit-unit dalam organisasi dan sifat informasi yang mengalir diantara unit-
unit tersebut sedangkan proses adalah berkenaan dengan apa yang dilakukan 
manajer terhadap informasi tersebut. 
 Tujuan penelitian ini adalah: (a) Menguji pengaruh penerapan struktur 
pengendalian manajemen pusat pendapatan dan pusat biaya terhadap kinerja 
manajerial; (b) Menguji pengaruh proses pengendalian manajemen pusat 
pendapatan dan pusat biaya terhadap kinerja manajerial. Jenis penelitian adalah 
deskriptif kualitatif dengan metode penelitian survey. Populasi dalam penelitian 
ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. Sampel dalam penelitian 
ini diambil dengan metode Purposive sampling sejumlah 40 responden. Maka 
kriteria dalam memilih sampel dalam penelitian ini adalah para pejabat yang 
berhubungan dengan pusat pertanggungjawaban biaya dan pendapatan pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan regresi 
linier berganda menggunakan SPSS Versi 15 untuk menguji hipotesis yang 
diajukan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan struktur 
pengendalian manajemen terhadap kinerja manajerial (Survey Pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. Moewardi) dengan nilai thitung > ttabel (2,324 > 2,026) dan nilai 
probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka H1 diterima; ada pengaruh 
proses pengendalian manajemen terhadap kinerja manajerial (Survey Pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi) dengan nilai thitung > ttabel (3,706 > 2,026) dan 
nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka H2 diterima. 
 Untuk meningkatkan kinerja manajerial maka pihak yang terkait dalam 
pusat pendapatan dan pusat biaya dalam instansi/organisasi perlu mengetahui 
bahwa struktur dan proses merupakan dua hal yang membangun sistem 
pengendalian manajemen, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai 
sistem, struktur dan proses sistem pengendalian manajemen keduanya saling 
berinteraksi, dimana ketercapaian tujuan organisasi dapat tercapai. Salah satu 
tujuan organisasi ini adalah dapat meningkatkan kinerja organisasi. 
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